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????1887?1957??1943? 4??1945? 4????????? 1944? 7??1945? 4??
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?????????? 45, 104, 106?107
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??????????Charles de Gaulle ?1890?1970??????????????????
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?????Bảo Đại ?1913?1997??1926? 1??1945? 8?????? 13???
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???
???????Phạm Quỳnh ?1892?1945??1944?1945????????????????
??????? ?? 3, ?? 4, 12, 39?49, 52?57, 59, 67, 98?99 
?????????Phạm Lê Bổng ?1905?????????  13
???????Phan Anh ?1912?1990??????????????????????? 
 64, 68, 80, 82?84, 110
??????????Phan Kế Toại ?1892?1973???????????????????
????????????????????????  83, 102, 109
?????????Bùi Bằng Đoàn ?1889?1955????????????????????
???  48
?????? M. Philippe?????????????? 52
???????????Huỳnh Thúc Kháng ?1876?1947??????????????  
 ?????? 4, 48?49, 59
????????????????  ?? 1, 87?88
???
?????????Philippe Pétain?1856?1951??1940? 7??1944? 7????????
????????????  5?6, 17?18, 20, 39, 83
???
?????????Hồ Tá Khanh ?1908?1996??????????????????? 
 64, 68
?????????Hồ Đắc Khải ?1894?1948? ????????????????????
?  48
????????? Président Ho Chi Minh?????????  ?????? 4
??????????Hoàng Xuân Hãn ?1908?1996??????????????????
?????  58, 63?64, 80, 110
??????????Hoàng Trọng Phu ?1872?1946??????????????????
????Hoàng Cao Khải???????????????????? 1937????
????  13, 58
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???
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????????????Mai Da????Maida ?Mayeda? ?????????????
?????? ?????? 2, ?? 4
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?????1897?1987??1944? 12??1945? 5??????  




????????? Général de Division Molière???????????????????
??  ????????
???
?????1874?1965??1941? 9??1944? 12??????  1?4, 8, 15
???
?????M. Lagrèze??????????????  ?????? 1, ?? 1
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?????????Lưu Văn Lang ?1880?1969????????????????????
?????????????????  64
???
????????Le Ba Khan?????????????????  52
???
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